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Latar belakang menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi seorang 
wanita yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Salah satu cara menutup aurat bagi 
wanita adalah dengan berbusana muslimah. Namun dengan kenyataan yang ada, 
tidak sedikit wanita yang mengenakan busana muslimah hanya pada saat waktu-
waktu tertentu saja. Dan tidak sedikit pula diantara mereka yang memakai busana 
muslimah tidak sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini terjadi tidak terkecuali pada 
mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, meskipun tidak seluruhnya. Sebagai 
mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin mereka harus bisa menjadi contoh yang 
baik bagi masyarakat luas dengan selalu senantiasa memakai busana muslimah 
untuk menutup aurat dan busana muslimah yang sesuai dengan syari’at Islam, 
bukan busana muslimah yang hanya mengikuti trend dan bermodel yang bisa 
dibuat sedemikian rupa sesuai dengan selera tanpa memperdulikan hakikat dan 
kegunaan busana muslimah dalam syari’at Islam yang sebenarnya. 
Rumusan masalah Bagaimana motivasi berbusana muslimah bagi 
mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin (study pada Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam) dan Faktor apa saja yang 
mempengaruhi motivasi berbusana muslimah bagi mahasiswi IAIN Antasari 
Banjarmasin (study pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 
Agama Islam). 
Subyek penelitian ini adalah mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin. 
Objek penelitian ini adalah tentang motivasi berbusana muslimah bagi mahasiswi 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin.Teknik penelitian data ini dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Semua data yang dikumpulkan diproses secara 
sistematis melalui proses editing, koding, dan interpretasi data. Setelah itu, semua 
data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu, disimpulkan dengan 
menggunakan metode induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi berbusana muslimah 
mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya atas kesadaran diri sendiri. 
Meskipun masih ada mahasiswi yang belum sadar betul akan kewajiban seorang 
wanita yang diharuskan untuk menutup aurat dengan berbusana muslimah. Dalam 
hal ini motivasi sangat berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam diri 
mahasiswi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswi untuk berbusana 
muslimah ialah meliputi motivasi instrinsik (dari dalam diri mahasiswi tersebut) 










Alquran Surah Al-Ahzab ayat 59 : 
َاهَُّيأَٰٓ  َيٱُُِّّيبَّىلُُّّ ِءَٰٓاَِسوَوُّ َِكتَاَىبَوُّ َكِج  َوَۡز ِّلُِّّ ُلقٱَُّهِيىِمۡؤُمۡلَُُّّهِيوُۡدي
ُّ ََۗهۡيَذُۡؤيُّ ََلَفُّ َهۡفَرُۡعيُّ َنأُّ َٰٓ  َىوَۡدأُّ َِكل  َذُّ ََّّۚهِِهبِيب  َلَجُّ هِمُّ َّهِهَۡيلَع
َُّناَكَوٱُُّ َّللُُّّّاٗميِح َّرُّاٗرُىفَغ٩٥ 
Artinya: 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu 
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak 
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ميحّرلا نحمّرلا هّللا مسب 
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